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Martin提出的评价理论由介入、态度和级差三大系统组
成。其中，介入系统在巴赫金多语性和对话性思想的影响
下，被细分为自言和借言。自言是自说自话，借言是借他人
之口表达自己的观点或看法。在借言系统中有话语收缩和话
语扩展两个子系统。Martin认为，否定是排斥或挑战与文本
声音不同的其他话语声音，属话语收缩范畴。但笔者发现，
否定的范畴很难准确界定，在肯定与否定之间很难有一个清
晰的分水岭。Thompson在对情态描述时也提出否定与肯定之
间存在一定的空间，他把这个空间称为“情态空间”。
我们可以发现否定与肯定之间存在一定的等级性。那么
对于否定的介入我们也不能武断地将其定位在话语收缩范畴
内。笔者根据否定表达形式的特征将否定分为显性否定与隐
性否定。显性否定是由否定助动词not或其变体，如nothing、 
none、 no等在句中体现否定形式；隐性否定是指句中并没有
运用否定助动词not或其变体，但体现了否定的含义。通过
对否定的分类，分别探讨其主体间性(intersubjectivity)，即作
者的声音与话语中其他声音之间的关系。
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在20世纪90年代的系统功能语言学框架研究中，在此
基础之上，Martin和其他的学者建构了评价系统理论。“系
统”即评价系统的中心部分，其中评价系统中的“评价”作
为焦点。学者通过对语言进行分析、评价这一过程，文本中
所体现出的行为、现象表达自己的态度、观点及立场。评价
体系理论的组成可分为三大系统，即介入、态度及级差。本
文将着重讨论评价理论介入系统。评价介入系统所指的是对
文本内容产生的直接责任或间接责任的介入，主要包括借言
和自言。Martin评价体系理论中的介入子系统是从对话的角
度来建构的[1],其思想体系受到Bakhtin对话性和多语性思想的
影响。其中，选择不同的话源可以通过对话性介入这一方式
来实现说服的目的，或预留出协商空间。巴赫金认为，语言
是言语相互作用的结果，而不是孤立的独白型表述，是由表
述及表述群来实现的真正现实。介入系统在巴赫金对话性思
想的基础之上，可以通过投射、让步、情态等方式对言者的
回应、反对或接受进行暗示，对文本中所体现的不同声音或
观点在一定程度上介入对话。
在分析语篇的词汇语法结构层面时，对话性和多语性是
表明言者立场的语义资源。在介入系统的理论框架中，言者
可以直接陈述观点，即为自言——言者愿意对所表达的观点
或态度承担全部的责任；言者也可以借他人之口来表达自己
态度或想法，即为借言，这是一种言者推卸话语责任的方
式。其中，借言可以再细分为话语收缩和话语扩展。话语收
缩是挑战、反对或是压制某种话语声音的存在，有否认和宣
称两种表现形式，否认有否定和反驳两种形式；宣称有赞
同、宣布和认可三种形式。话语扩展有摘引和引发[2]。这是
指在某个话语场中，言者不是对其他的话语声音压制或者排
斥而是会给予他们一定的话语空间，并且会照顾或包容他们
的声音。
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显性否定是由否定助动词not或其变体，如nothing、 no、 
none等在句中体现否定形式。由否定助动词not构成的否定
是最常见，也是最基本的否定形式，如： We don't climb the 
mountain .言者在话语中构建了两个群体：支持这一命题的
群体和不支持这一命题的群体。言者心中的理想听者是支持
所说命题的。这种否定的话语声音压制了其他话语声音的存
在，是对持相反观点的话语声音的否定，进而排斥该话语声
音。这属于借言中话语收缩范畴。
否定助动词的变体，如nothing、 no、 none等一般在句
中作名词或名词修饰语，其语法功能体现为主语或宾语，
如下所示：None of us climbs the mountain.或There is nobody to 
climb the mountain.
这些否定助动词变体的使用同样也压制或排斥了其他话
语声音的存在，也属话语收缩范畴内。在语言表达中，否定
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的表达远远不止这些完全否定，说者在对某一观点或看法没
有绝对把握时，往往会运用一些情态化的表现形式，如：
1. We possibly don't climb the mountain.  2. Sometimes we don't 
climb the mountain.
在这些情态化的否定表达式中，说者态度都不是非常肯
定，表达的语义也都介于肯定与否定之间。以第一句话为
例，句子表达“我们可能不去登山”的含义，但言下之意我
们可以理解为“我们也有可能去登山”。因此，在否定句中
运用情态使得句子的否定形式含有一些肯定的含义。从话语
角度来分析，这属于借言中的话语扩展[3]。言者在表达文本
的话语声音时，赋予持有不同观点的话语声音一定的话语空
间，并且去包容、去照顾其他不同的声音，而不是压制或排
斥他们。而句1否定的表现形式就更复杂些，如：1(A). We 
don't possibly climb the mountain.
句1与句1(A)相比较，否定助动词not的位置发生了
变化，否定的对象自然会有所不同。句1中not是对动词
“climb”的修饰，句意“我们可能不去登山”包容了不同
的话语声音，并给予一定的话语空间，属话语扩展；而句
1(A)中not是对“possibly”进行修饰，句意“我们不可能去登
山”是压制或排斥了不同的话语声音，属话语收缩。 
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隐性否定是指句中并没有明显的否定表达形式，但却体
现否定的含义。最具代表的是一些表否定含义的副词，如
seldom、little等。如We seldom climb the mountain.句子运用肯
定的表达形式，但却表达了否定的含义。“我们几乎不登
山”的话语声音压制或排斥了其他不同的话语声音的存在。
但从话语的深层结构上看，说话者在话语中建构了支持这一
话语声音和不支持这一话语声音的两个群体。因而，这类隐
性否定属借言中的话语收缩范畴。
除了这些自身表否定含义的副词外，我们还可以在
副词上添加否定词缀的方式来体现否定含义，如：A. We 
impossibly climb the mountain. B. We are unwilling to climb the 
mountain.
这种否定的前缀都是修饰句中的情态副词，是对副词的
否定。而前文谈到句中涉及情态副词的小句都属话语扩展范
畴。由此，我们可以推断出情态副词上的否定也应属话语扩
展范畴。但A句与其他三句有所不同。A句的命题意义等同
于1(A)句的命题意义，他的话语声音压制或排斥了其他的话
语声音，属话语收缩范畴。前文我们提到情态副词的使用使
得小句的语义介于肯定和否定之间。那么对于使用情态副词
的肯定小句也应体现否定的语义，如
Sometimes we climb the mountain. 和We are willing to climb 
the mountain.
以第一个小句为例，小句是肯定的句式结构，表达“我
们有时去登山”的话语含义，其言下之意暗示着“我们有时
不去登山”。从话语角度分析，说者在表达文本的话语声音
时，尽量去包容、照顾不同的话语声音，给予他们一定的话
语空间。说者通过文本的声音引发了不同的对话性声音，属
话语扩展范畴。根据上文对情态不同介入程度的分析，这种
使用情态词的肯定形式在说者的介入程度上也有所不同。上
文是对否定命题“不去登山”的介入越来越强，而这种以肯
定形式体现否定含义的表达式中是对肯定命题“去登山”的
介入越来越强，小句也由话语扩展向话语收缩发展。
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笔者根据否定的表现形式将其分为显性否定和隐性否
定，并分别探讨了显性否定和隐性否定的介入。通过分析，
笔者发现，对否定的介入不能一概而论地认为是话语扩展或
是话语收缩，而应根据不同的否定形式分别进行分析说明。
一般而言，情态化的显性否定和情态化的隐性否定属话语扩
展范畴，而且不同的情态词说者/作者介入的程度也有所不
同；非情态化的显性否定和非情态化的隐性否定属话语收缩
范畴。但由于某些情态副词，如possibly的否定的独特性，
使得其运用有违这一规律。
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Abstract: According to Martin, negation is adopted to exclude or challenge other utterances different from the textual ones, and it belongs to the 
word category of contraction which is, however, hard to defi ne. Therefore, it is not easy to directly locate negative intervention into the word category 
of contraction in discourse context. The negative intersubjectivity should be explored respectively according to different forms of negation.
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